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5. 1.音韻
小西いずみ・竹田晃子
①概要
準備調査の音韻項目は，下の表のとおり，項目数 16・質問数 32である。い
わゆる「なぞなぞ式J質問により分析対象語の発話を得るものが主だが，項目
によっては弁別意識を直接問う質問もある。
音韻項目名 N 0 分析対象番号 分析対象
(1) lP-13-a 胃
1. 単母音(イ・エ:語頭) (2 ) lP-13-b 4月~三b恥
(3 ) lP-13-c 「胃」と「絵J(意識)
母
2.連母音(アイ) (4) lP-15 [JG-02Il (書いた)
3.連母音(ウイ) (5 ) lP-16 [lG-08Il (着いた)
1日1 4.連母音(オイ) (6 ) lP-17 [JG-028l (研いだ)
(7) lP-14-a 楊枝(開音)
5. 開合 (8) lP-14-b 用事(合音)
(9) lP-14-c 「楊枝Jと「用事J(意識)
6.ガ行鼻濁音 (10) lP-Ol 鏡
(1) lP-02 火事
7.合鋤音 (12) lP-03 元日・元旦
( 13) lP-04 正月
8.語中子音の有声化 ( 14) lP-18 [JG-020l (書かない)
(力行) (タ行) ( 15) lP-19 [JG-009l (開けた)
( 16) lP-06 汗
1.セ(口蓋化)
(17) lP-07 背中
(18) lP-08-a 富士(フジ)
(19) lP-08-b 藤(フヂ)
子
12. 四つ仮名 (20) lP-08-c 「富士」と「藤J(意識)
(21) lP-09 鈴(スズ)
1日E 
(2) lP-lO 水(ミヅ)
(23) lP-II-a 知事(チジ)
13.一つ仮名 (24) lP-II-b 地図(チヅ)
(25) lP-II-c 「知事」と「地図 J(意識)
(26) lP-05-a 寿司
14. シ・ス (27) lP-05-b 煤
(28) lP-05-c 「寿司Jと「煤J(意識)
(29) lP-12-a 白い
15. シ・ヒ
(30) lP-12-b 広い
(歯茎音・口蓋音)
(31) lP-12-c 「白い」と「広し、J(意識)
16. *ザ行とダ行の交替 (32) lP-20 [JG-O 13l (座布団)
???』?
次項 (5.5. 2)では，調査結果とそれについての考察や本調査に向けての課題
を項目別に記す。調査結果は，回答を記号化(例えば問(1)I胃」で，回答[i 1 ， 
[i . l， [i: 1を“0"とする等)した表で示し，その凡例を表の下部に記す。
必要に応じて回答語形や注などを記号の右や凡例に併記する。なお，一部項目
名が準備調査調査票の項目名とは異なる場合がある。
また，従来の分布が分かる資料を「参考」として示し 一部その図を転載す
る。参考資料の略称は次のとおりである。
「音韻総覧」…『日本方言大辞典下巻』所収の「音韻総覧」
LAJ………『日本言語地図』
GAJ………『方言文法全国地図』
? ?? ?
②結果概観
川 単母音(イ・エ:語頭)
(1) JP-13-a胃
(2) JP-13-b絵
(3) J P-13-c r胃」と「絵J(意識)
胃(イ) 絵(エ)
「胃」と
「絵J
01 秋田県秋田市 。 4砂 ※ 
02 岩手県盛岡市 。 • ※ 
03 宮城県仙台市 • • ※ 
04 山形県米沢市 • 4砂 ※ 05 福島県会津若松市 -・.4・。06 栃木県さくら市 • • 。
07 群馬県前橋市 。 圃 ※ 
08 埼玉県上里町 。 • ※ 
09 東尽都品川区 。 • ※ 
10 東京都立川市 。 •• ※ 
1 山梨県早川町 。 • ※ 
12 長野県松本市 。 • ※ 
13 富山県富山市 。 • ※ 
14 富山県砺波市 。 • ※ 
15 右川県小松市 。 • ※ 
16 京都府与謝野市 。 • ※ 
17 滋賀県高島市 。 圃 ※ 
18 尽都府泉都市 。 • ※ 
19 大阪府大阪市 。 • ※ 
20 和歌山県岩出市 。 • ※ 
21 兵庫県姫路市 。 • ※ 
22 徳島県徳島市 。 • ※ 
23 香川県東かがわ市 。 • ※ 
24 岡山県笠岡市 。 • ※ 
25 広島県三次市 。 圃 ※ 
26 山口県光市 。 • ※ 
27 福岡県福岡市 。 • ※ 
28 鹿児島県日置市 。 * ※ 29 鹿児島県南九州市 。 ・ ※ 
30 沖縄県那覇市 70 '0 
。(1声門閉
鎖あり〉
31 沖縄県石垣市 。 。 ※ア
凡例 o i，i・， • e， e・， 0同じ!
e : ※違う
70 7i: •• e ※アア
@ i • e. クセ
.i * je ントが
• e. o i: 違う
圃 e '0 'i: 
》参考: r音韻総覧」イ・エ
「胃JI絵」の対立がないのは福島[地点目;
以下同様]，栃木 [06J，沖縄県石垣市 [31J。
沖縄県那覇市 [30Jでも母音は対立せず。この
結果は話者の意識 (jp-13-c)と一致している。
.秋田 [OIJなど東北の他地点では，対立はある
が，音声的にイが広め，または，エが狭め。
.秋田 [01Jで中舌のイ [i]が現れる。
・鹿児島 [28，29 Jで工 [je]が現れる。
・従来は北陸でも語頭のイとエの対立が失われ
る(あるいは音声的に近づく)現象が見られた
はずだが，今回の結果から共通語化が進んだこ
とがうかがえる。
?
?
? ?
一一一目白 ---1
? ? ? ?
?
? ?
? ?
????? ?? 。
? ?
?
????
連母音(アイ)
(4) JP-15 [JG-021l (書いた)
[2] 
i 1 (=)アイ(本土方雷)
欝露例 [aJ
議選議 i認;J[制.J[目][E:] (間:J[a] [eJ 
譲鱒[e:][e] 
[i<1:] [ia} 
[we:口、:)[I!:] 
(ai] (aeJ 
? ? 〕
GAJ41図「書いた」「音韻総覧」図1，》参考:
-鹿児島[28，29]で融合形 [e]0 CGAJでは東北~
関東に広く，中部・東海にも散発的に [e: ] [6 
: ]が分布。)
? ??
?
書いた
(力イタ)
01 秋田県秋田市 口
02 岩手県盛岡市 。
03 宮城県仙台市 。
04 山形県米沢市 。
05 福島県会津若松市 。
06 栃木県さくら市 。
07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 。
10 東京都立川市 。
11 山梨県早川町 。
12 長野県松本市 。
13 富山県富山市 。
14 富山県砺波市 。
15 石川県小松市 。
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 。
18 京都府京都市 。
19 大阪府大阪市 。
20 和歌山県岩出市 。
21 兵庫県姫路市 。
22 徳島県徳島市 。
23 香川県東かがわ市 。
24 間山県笠岡市 。
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 。
28 鹿児島県日置市 A 
29 鹿児島県南九州市 A 
30 沖縄県那覇市 。katJ酬
31 沖縄県石垣市 #1吋utaN
凡例 o kai 
口 kae
~ ke 
.. ke 
@ ka 
#その他
[3] 連母音(ウイ)
(5) JP-16 [JG-081J (着いた)
着いた(ツイタ)
01 秋田県秋田市 v 
02 岩手県盛岡市 。
03 宮城県仙台市 。
04 山形県米沢市 。
05 福島県会津若松市 。
06 栃木県さくら市 。
07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 。
10 東京都立川市 。
1 山梨県早川町 口
12 長野県松本市 。
13 富山県富山市 。
14 富山県砺波市 。
15 石川県小総市 。
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県高島市 。
18 尽都府泉都市 。
19 大阪府大阪市 。
20 和歌山県岩出市 。
21 兵庫県姫路市 。
22 徳島県徳島市 。
23 香川県東かがわ市 。
24 岡山県笠岡市 。
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 。
28 鹿児島県日置市 . 
29 鹿児島県南九州市 . 
30 沖縄県那覇市 .. tJitJo : N/tJitJaN 
31 沖縄県石垣市 #sukutaN 
凡例 o ts山.tsui 
ロtwi
.. tfi，江i
T tsi. 
#その他
3 (=)ウイ(本土方雷)
霊童三 r"i:J[wi:J[丑i:J
H'ft!'i [i:J [i)凶 (IJ
謹髄 [u:J[u) (w:) [tYl:) 
1111111 [y:J 
毅綴 [e:J[e:J 
l [ie] 
[eiJ 
品 [εi}
とコ (uiJ[ueJ 
[四ij[山e] Jt 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
》参考: r音韻総覧J図3
-秋田[01]，鹿児島[28，29]，沖縄県那覇市[30]
で融合形山 [i]。
???
[4] 連母音(オイ)
(6) JP-17 [JG-028] (研いだ)
研いだ(トイダ)
01 秋田県秋田市 口
02 岩手県盛岡市 。
03 宮城県仙台市 。
04 山形県米沢市 。
05 福島県会津若松市 。
06 栃木県さくら市 。
07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 。
10 東尽都立川市 。
1 山梨県早川町 。
12 長野県松本市 00 
13 富山県富山市 。
14 富山県砺波市 *" 15 石川県小松市 。
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 。
18 泉都府泉都市 。
19 大阪府大阪市 。
20 和歌山県岩出市 。
21 兵庫県姫路市 。
22 徳島県徳島市 。
23 香川県東かがわ市 。
24 岡山県笠岡市 。
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 。
28 鹿児島県日置市 . 
29 鹿児島県南九州市 9町
30 沖縄県那覇市 • tud5aN 
31 沖縄県石垣市 #tugutaN 
凡例 o toi 
口toe
女 ton。tOIJT
企 te
女 ten
• tu 
#その他
6 (=)オイ(本土方嘗)
t ジ去三 [e:J [eJ 
織欝 [e:J[el 
謹鵠 (0:)
l!日1 [;:J凶
雲雲雲 (i:l [iJ [iす{剖
fw:J [制
ぴi(:)j[wi:] 
[ieJ 
[ai) 
仁コ [Qi][開}
J 
i;01// 
_--ノ/一生、A
jプ/b.d
し一一一二
》参考: ["音韻総覧」図 6，GAJ45図「研い
だ」
-鹿児島[28，29]で融合形 [e] (ただし，南九州
市[29]は[tenda])0 (GAJでは岡山と九州中南
部にまとまって [e( : )]が分布)
・長野[12]で[toDlda]，富山県砺波市[14]で
[tonda] (連母音とは別問題;GAJでは青森・秋
田に多いほか，長野・北陸に散在)。
• 2 "'4の3項目とも著しく共通語化が進んでい
るように見えるが，名詞や形容調基本形語末で
はどうか?
?
??
ヮ ?
[5] 開合
(7) JP-14-a楊枝(開音)
(8) JP-14-b用事(合音)
(9) JP-14-c r楊枝」と「用事J(意識)
楊枝 用事 「楊枝」と
(ヨー ジ) (ヨー ジ) 「用事」
01 秋田県秋田市 。。 。
02 岩手県盛岡市 。。 ※ 
03 宮城県仙台市 。。 。
04 山形県米沢市 。。 。
05 福島県会津若松市 。。 。
06 栃木県さくら市 。。 。
07 群馬県前橋市 。。 。
08 崎玉県上里町 。。 。
09 東京都品川区 。。 。
10 東尽都立川市 。。 。
1 山梨県早川町 。。 。
12 長野県松本市 。。 。
13 富山県富山市 。。 。
14 富山県砺波市 。。 。
15 石川県小松市 。。 ※ 
16 京都府与謝野市 。。 。
17 滋賀県高島市 。。 。
18 京都府泉都市 。。 。
19 大阪府大阪市 。。 。
20 和歌山県岩出市 。。 。
21 兵庫県姫路市 。。 。
22 徳島県徳島市 。。 。
23 香川県東かがわ市 。。 。
24 岡山県笠岡市 。。 。
25 広島県三次市 。。 ※(ア)
26 山口県光市 。。 。
27 福岡県福岡市 。。 。
28 鹿児島県日置市 。 .A. ※ 
29 鹿児島県南九州市 。 .A. ※ 
30 沖縄県那覇市 。 • ※ 
31 沖縄県石垣市 。 • ※ 
凡例 o jo・， o jo・， 0同じ
JO; JO・ ※違う，。jow ちょっと
• ju: 定つ
企 ju ※(ア)
違う(調
査者注:
アクセン
ト)
じ一一ウアフ/ヱウヱフ・オウ・オフ・オホ)のIXJJ
:;tWl~ [:>:/叫
1111111 [0:/吋
観臨 [31/0:]
[o/u:] 
. io/u] 
a [a/u:J 
• (au/u:] 
@ [抽/u:J
番rf"
J む
ぜ
1 ・:.0'___マ/ 初噌
//t弘川》
二-d i 
i 
》参考: I音韻総覧J図7
-鹿児島 [28，29] ，沖縄 [30，31]で， [0:) 
対[u( : ))という対立がある。意識の上でも区
別あり。
・石川[15)で「用事」が二重母音 [Ow)となり，意
識上も「ちょっと違う」とされるが，開合の区
別とは無関係か。
・岩手[02)で「違う」と意識されているのはアク
セント上のことか。
.従来対立があるとされてきた他の地域(新潟県
中越地方，山陰，九州中南部)は今回対象とな
っていない。
??? ?
[6] ガ行鼻濁音
(10) JP-01鏡
鏡(カガミ)
ガの子音
01 秋田県秋田市 • 02 岩手県盛岡市 • 03 宮城県仙台市 • 04 山形県米沢市 • 05 福島県会津若松市 • 06 栃木県さくら市 • 07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 .<> 
10 東尽都立川市 • 1 山梨県早川町 • 12 長野県松本市 • 13 富山県富山市 • 14 富山県砺波市 • 15 右川県小松市 • 16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 。
18 京都府京都市 。
19 大阪府大阪市 。
20 和歌山県岩出市 • 21 兵庫県姫路市 • 22 徳島県徳島市 。
23 香川県東かがわ市 • 24 岡山県笠岡市 。
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 。
28 鹿児島県日置市 。
29 鹿児島県南九州市 • 30 沖縄県那覇市 。
31 沖縄県石垣市 』‘
凡例 • 0 
企 09
09 。可f
I 10 ガ符子音(【語頭1/排諸制)
i II!IIII [日].，-'[9J(YJ 
jこコ [g]/[o]
; 譲襲警 [g]/hlJ 
i 議議議 [91，./[00] 
i蹴 1[-9]/[-9] 
! ' {o]/{ul 
??J 
s -……一一--，
》参考:LAJ 1図「鏡J，同2図「蔭J， 
総覧」図 10
「音韻
-分布はおおよそ従来と変わらない。ただし近畿
で非鼻音化が進んでいる。
・南九州市[29]の[0]，石垣[31]の[凶]はLAJと
一致。後者は語葉的なものか(LAJi蔭」は[g][判。
「音韻総覧Jp.27で，竹富島の鏡[kaOgaN]を語
藁的なものとする。)
? ???
[7] 合勘音
(11) JP-02火事
(12) JP-03元日・元旦
(13) JP-04正月
火事
元日・
正月
(カジ)
元旦
(ショー ガツ)
(ガン-)
01 秋田県秋田市 。。。
02 岩手県盛岡市 。。。
03 宮城県仙台市 。。。
04 山形県米沢市 。。。
05 福島県会津若松市 。。。
06 栃木県さくら市 。。。
07 群馬県前橋市 。。。
08 埼玉県上里町 。。。
09 東京都品川区 。。。
10 東示都立川市 。。。
1 山梨県早川町 。。。
12 長野県松本市 。。。
13 富山県富山市 。。。
14 富山県砺波市 。。。
15 石川県小松市 。。。
16 京都府与謝野市 。。。
17 滋賀県高島市 。。。
18 尽都府泉都市 。。。
19 大阪府大阪市 。。。
20 和歌山県岩出市 。。。
21 兵庫県姫路市 。。。
22 徳島県徳島市 。。。
23 香川県東かがわ市 。。。
24 岡山県笠間市 。。。
25 広島県三次市 。。。
26 山口県光市 。。。
27 福岡県福岡市 。。。
28 鹿児島県日置市 .。 .。 .。
29 鹿児島県南九州市 • • • 
30 沖縄県那覇市 • • • 
31 沖縄県石垣市 。。 A 
凡例 o ka o ga o ga 
• kwa @ r]a <> ~a 
• gwa @ r]a 
ムr]ga
• gwa 
. r]r]wa 
円了五史的値名遣クヮの対応、
; 表選議以wa](会[k'waJ) ([欝讃n
Inlillil [州
線襲撃 [k・Q:)
! とゴ [kaJ
ー ω つ
J 
ダd!
》参考:LAJ3図「火事J，同4図「西瓜J，同 5
図「元日J，同6図「正月J， r音韻総覧J図
1 
-合劫音[kwa][gwa]を持つのは，鹿児島 [28，29] 
と沖縄県那覇市 [30]のみ。
• LAJで合劫音が現れる東北日本海側・北陸・山
陰・近畿・四国等では現れず，共通語化が進ん
だことがうかがえる。
? ?? ?
[8] 語中子音の有声化(力行・タ行)
(14) J P-18 [JG-020] (書かない)
(15) JP-19 UG-009] (開けた)
書かない 聞けた
2泊目の子音 2拍目の子音
01 秋田県秋田市 • • 02 岩手県盛岡市 • • 03 宮城県仙台市 • 〔・〕
04 山形県米沢市 • • 
05 福島県会津若松市 0・ 。
06 栃木県さくら市 • • 07 群馬県前橋市 。 。
08 埼玉県上里町 。 。
09 東京都品川区 。 。
10 東尽都立川市 。 。
1 山梨県早川町 。 。
12 長野県松本市 。 。
13 富山県富山市 。 。
14 富山県砺波市 。 。
15 石川県小松市 。 。
16 京都府与謝野市 。 。
17 滋賀県晶島市 。 。
18 尽都府尽都市 。 。
19 大阪府大阪市 。 。
20 和歌山県岩出市 。 。
21 兵庫県姫路市 。 。
22 徳島県徳島市 。 。
23 香川県東かがわ市 。 。
24 岡山県宣岡市 。 。
25 広島県三次市 。 。
26 山口県光市 。 。
27 福岡県福岡市 。 。
28 鹿児島県日置市 。 。
29 鹿児島県南九州市 • • 
30 沖縄県那覇市 。 。
31 沖縄県石垣市 。 • 
凡例 Ok Ok 
• kv .g 
• 9 〔・)9 
(同席者)
量 カ待子音([事事欝鎮l)
一ft;中ド札j [r 
中心}にこ一
1111111 [g]脳{有則包}
韻髄 /h/ (ハ郎
総議問
ゑ [2] (主>q臨むりのトk寸書dJ替に
亡コ作]
》参考:(力行) ["音韻総覧」図8，(タ行)LAJ153 
図「糸J，同 154["糸J ["井戸Jの総合図
-力行・タ行とも有声→秋田[01)，岩手[02]，宮
城[03]，山形[04]，栃木[06]。鹿児島県南九州
市[29]。力行のみ→福島[5loタ行のみ→沖縄
県石垣市[31]。
・おおよそ従来どおりの結果。
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[9] セ(口蓋化)
(16) JP-06汗
(17) JP-07背中
汗(アセ)
背中
(セナカ)
01 秋田県秋田市 。 • 
02 岩手県盛岡市 。 。
03 宮城県仙台市 。 。
04 山形県米沢市 。 。
05 福島県会津若総市 。 。
06 栃木県さくら市 。 。
07 群馬県前橋市 。 。
08 埼玉県上里町 。 。
09 東京都品川区 。 。
10 東京都立川市 。 。
1 山梨県早川町 。 。
12 長野県松本市 。 。
13 富山県富山市 。 。
14 富山県砺波市 。 。
15 石川県小松市 。 • 16 京都府与謝野市 。 。
17 滋賀県高島市 。 。
18 京都府京都市 。 。
19 大阪府大阪市 。 。
20 和歌山県岩出市 。 。
21 兵庫県姫路市 。 。
22 徳島県徳島市 。 。
23 香川県東かがわ市 。 。
24 岡山県笠岡市 。 。
25 広島県三次市 。 。
26 山口県光市 。 。
27 福岡県福岡市 。 • 28 鹿児島県日置市 。 企(ヘキ)
29 鹿児島県南九州市 。 。
30 沖縄県那覇市 • (同語形なし)
31 沖縄県石垣市 • (同語形なし)凡例 • Ji，Ji， • Je 
o se o se 
企 he
I 12セ/ゼ制
i譲シぷ/'ll:r. 謡選弘 ; 
1111111 l::r.'へ/内 頓醸癒紘 3
翻鵬 iお]/[ぉi
こ3セ/ぜ.
晃容器そ晴樹持)
;J 
ja。2
;プ£bd
fJ27i 
ょ:vf
》参考:r音韻総覧」図 12，LAJ : 7背中.8汗(語
頭/非語頭の違いはほとんどないとされる)
-ほぽ全域で [se]が使われる。古音の残存と言わ
れる [fe]の分布がLAJ8より衰退。
・[fe]:石川 [15]，福岡 [27]
・[he]:秋田 [01]
・[fi][fiJ :沖縄[30・31]0 [fi]はLAJ8と一致。
・ただし，高知県は未調査。
? ?? ?
[10] 四つ仮名
(18) JP-08-a富士(フジ)
(19) JP-08-b藤(フヂ)
(20) JP-08-c r富士」と「藤J(意識)
(21) JP-09鈴(スズ)
(2) JP-10水(ミヅ)
四つ仮名
富士 藤 「富士jと 鈴
(フジ) (フヂ) 「藤J (スズ)
01 秋田県秋田市 企 A 。 ‘ 02 岩手県盛岡市 口 ロ ※ 。
03 宮城県仙台市 ロr 口l 。 。
04 山形県米沢市 口 口 。 Oui 
05 福島県会津若松市 口 ロ 。 Oui 
06 栃木県さくら市 口 口 。 。
07 群馬県前橋市 ロ 口 o 7'J違 。
08 埼玉県上里町 ロ ロ 。 。
09 東京都品川区 口 ロ 07ヴ違 。
10 東京都立川市 • • 
。 。
11 山梨県早川町 • ロ ※アウ違 /:;. 
12 長野県松本市 • • 
。 A 
13 富山県富山市 • • 07ヲ違
/:;. 
14 富山県砺波市 ロ 口 ※7ウ違 。
15 石川県小松市 • • 
。 A 
16 京都府与謝野市 • • 
。
• 
17 滋賀県高島市 • • 
。 A 
18 京都府京都市 • • 
。 ムU
19 大阪府大阪市 • • 
。 /:;.u 
20 和歌山県岩出市 • • 
。 i込
21 兵庫県姫路市 口 ロ 。 。
22 徳島県徳島市 • • 
。 Au 
23 香川県東かがわ市 • • 
。 ムu
24 岡山県笠岡市 ロ 口 ※7ヲ違 Ou 
25 広島県三次市 ロ ロ ※7'J違 Ou 
26 山口県光市 • • 
。 A 
27 福岡県福岡市 • • 07'J違 Au 
28 鹿児島県日置市 -ロ -口 。 /:;.u 
29 鹿児島県南九州市 • ロ ※ * 
30 沖縄県那覇市 口 口 。 。
31 沖縄県石垣市 • • 
。 Au 
凡例 口d3i，d3i 口d3i，d3i 0閉じ Odzω， dz山，
.3i .3i ※違う dzu 
.&.zi .&.zi 7'J違.ア Az山， zu 
クセント 企zi
が違うこ .3出
とについ *su 
ての注記
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日1] 一つ仮名
水
(ミヅ)
.&. 。。
Oui 。。。。。。。
/:;. 
A 。
ム。
/:;. 
.凶
ム
A 。
/:;. 
A 
Ou 
Ou 
/:;. 
ム
? 
? 。
.i 
Odz山， dz山:
dzu 
/:;.z山， zu 
.&.zi 
.3出， 3i。d出
(23) JP-11-a知事(チジ)
(24) JP-11-b地図(チヅ)
(25) JP-11-ci知事」と「地図J(意識)
一つ仮名
「知
知事 地図 事」と
(チジ) (チヅ) 「地
図」
.&. 』邑 ※ 01 
口 。 ※ 02 
口dzi 。 ※ 03 
ロ Oui ※ 04 
口d301 OUJ ※ 05 
口 。 ※ 06 
口 。 ※ 07 
ロ 。 ※ 08 
ロ 。 ※ 09 
口 。 ※ 10 
• 。 ※ 1 
圃 A ※ 12 
• 
/:;. ※ 13 
ロ 。 ※ 14 
• A ※ 15 
• • ※ 16 
• A ※ 17 
国 主』 ※ 18 
• /:;.u ※ 19 
• Au ※ 20 
口 。 ※ 21 
• A ※ 22 
• A 
。 23 
ロ 。 ※ 24 
ロ 。 ※ 25 
• A ※ 26 
• l:J ※ 27 
• A ※ 28 
• • ※ 29 
口 。 ※ 30 
• ム ※ 31 
口d3i，d3i Odz凶" 。
dzi dz凶; 同じ
.3i dzu ※ 
.&.zi Az凶， zu 違う
.&.zi 
.3出。d山
ジ/ヂ ズ/ヅ
01 秋田県秋田市 』‘ A 
02 岩手県盛岡市 ロ 。
03 宮城県仙台市 口 。
04 山形県米沢市 口 。
05 福島県会津若松市 ロ 。
06 栃木県さくら市 ロ 。
07 群馬県前橋市 ロ 。
08 埼玉県上里町 ロ 。
09 東京都品川|区 ロ 。
10 東尽都立)11市 • 
。
1 山梨県早川町 ./口 /'，./(③ 
12 長野県松本市 • /'，. 
13 富山県富山市 • /'，. 
14 富山県砺波市 口 。
15 石川県小松市 • ム
16 京都府与謝野市 • 
。
17 滋賀県晶島市 • A 
18 尽都府尽都市 圃 /'，./. 
19 大阪府大阪市 • A 
20 和歌山県岩出市 • /'，. 
21 兵庫県姫路市 ロ 。
22 徳島県徳島市 • /'，. 
23 香川県東かがわ市 • A 
24 岡山県笠岡市 ロ 。
25 広島県三次市 ロ 。
26 山口県光市 • A 
27 福岡県福岡市 • /'，. 
28 鹿児島県日置市 幽ロノ・ロ /'，./7 
29 鹿児島県南九州市 ./ロ 女/7
30 沖縄県那覇市 ロ 。
31 沖縄県石垣市 • /'，./ . 
口d3..3.企z.
Odz. ~z. .3. *S. @d 
ズ，ヅ
鈴，水
地図
ヂ，
藤，
ン，
富士，
知事，
《ジヂズヅの区別》
一.. 
/22i 
ノ・
/も
12 
I 14 盤史的仮名遣ジズデヅの統合
I_I!Sつ仮名(ジ/ヂ/ズ/刊 の型
謹鐙三つ仮名{ジ・ヂ/ズ/ヅ}
iCコニつ仮名(ジ・ヂ/ズ・ヅ)
警護一つ仮名〈ジ・ヂ・ズ.~'/=/叩/l
議選議一つ仮名(ジ・ヂ・ズ .'1"'/zi/J 
~@~~~~~~~~;~一つ仮名(ジ・ヂ・ズ・ヅ= 会
その他)
令
HJ: 
J 
「音韻総覧」図 14参考:》
秋
-ほぽ全国的に二つ仮名が分布
・四つ仮名:山梨[1]，鹿児島 [28・29]
・三つ仮名:京都 [18]，沖縄 [31]
・一つ仮名は，東北・北陸に分布していたが，
田[01]のみ。
・[duい山梨[1] 
高知は未調査， 九州も未調査が多い。-長野，
[ti] [tuJ [di] [du]の分布
一音声の分布。盤史的仮名遣
チ・ツ・ヂ・ヅと対応する
ものに限らないー
[ti]永uJ[di] [dulあり
{討H知}あり
[di] [duJあり
[tu} [duJあり
????
16 
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「音韻総覧」図 16参考:》
日2] シ・ス
(26) JP-05-a寿司
(27) JP-05-b煤
(28) JP-05-c r寿司」と「煤J(意識)
寿司 媒 「寿司」と
(スシ) (スス) 『煤』
01 秋田県秋田市 』‘ 4‘ ※ 
02 岩手県盛岡市 ロ 。 ※ 
03 宮城県仙台市 口 A ※ 
04 山形県米沢市 口T Oui ※ 
05 福島県会津若松市 口I O山 。
06 栃木県さくら市 口 。 ※ 
07 群馬県前橋市 口 。 ※ 
08 埼玉県上里町 口 。 ※ 
09 東尽都品川区 口 。 ※ 
10 東尽都立川|市 口 。 ※ 
11 山梨県早川町 口 。 ※ 
12 長野県松本市 口 。 ※ 
13 富山県富山市 口 。 ※ 
14 富山県砺波市 口 。 ※ 
15 石川県小松市 口 。 ※ 
16 京都府与謝野市 口 。 ※ 
17 滋賀県晶島市 口 。 ※ 
18 尽都府尽都市 口 。 ※ 
19 大阪府大阪市 口 。 ※ 
20 和歌山県岩出市 口 。 ※ 
21 兵庫県姫路市 口 。 ※ 
22 徳島県徳島市 口. 。 ※ 
23 香川県東かがわ市 口 。 ※ 
24 岡山県笠岡市 口 。 ※ 
25 広島県三次市 口 。 ※ 
26 山口県光市 ロ 。 ※ 
27 福岡県福岡市 口 。 ※ 
28 鹿児島県日置市 口 口i ※ 
29 鹿児島県南九州市 口i ロi 。
30 沖縄県那覇市 (同語形なし) ロ (同語形なし)
31 沖縄県右垣市 口 .A. ※ 
凡例 口fi，fl.Ji Osω，s山. 0閉じ
.A.si 企si ※違う
口fi，fL 
ムfw
?
??? ?
r柑時間
([.ι}色合む)
1_ [rJ持つ輔
J 
》参考:I音韻総覧」図 2
-全体に，シ/スの対立がある
・シ/スの対立がないのは，秋田 [01]，鹿児島
[29]のみ。東北，九州に対立がない地点が残
存。
・意識において「同じ」と回答したのは，福島
[05] (発音は違う)，鹿児島[29] (発音も同
じ)
・中舌母音は，山形[04]，福島県[05](その他
の地点は未調査)で回答。東北・琉球にあっ
たが，減少傾向か。
日3] シ・ヒ(歯茎音・口蓋音)
(29) jP-12-a白い
(30) jP-12-b広い
(31) jp-12-c r白い」と「広いJ(意識)
白い 広い 『白しリと
(シロイ) (ヒロイ) 「広Lリ
01 秋田県秋田市 • 
。 ※ 
02 岩手県盛岡市 。 。 ※ 
03 宮城県仙台市 。 。 ※ 
04 山形県米沢市 。 。 ※ 
05 福島県会津若松市 。 。 ※ 
06 栃木県さくら市 。 。 ※ 
07 群馬県前橋市 。 。 ※ 
08 埼玉県上里町 。 。 ※ 
09 東京都品川区 。 。 ※ 
10 東尽都立川市 。 。 ※ 
1 山梨県早川町 。 。 ※ 
12 長野県松本市 。 @ 。
13 富山県富山市 。 .A. ※ 
14 富山県砺波市 。 。 ※ 
15 石川県小松市 。 。 ※ 
16 京都府与謝野市 。 。 ※ 
17 滋賀県晶島市 。 @ ※ 
18 京都府京都市 。 。 ※ 
19 大阪府大阪市 。 。 ※ 
20 和歌山県岩出市 。 。 ※ 
21 兵庫県姫路市 。 。 ※ 
22 徳島県徳島市 。 @ ※ 
23 香川県東かがわ市 。 。 。
24 岡山県宣岡市 。 。 ※ 
25 広島県三次市 。 。 ※ 
26 山口県光市 。 。 ※ 
27 福岡県福岡市 。 。 ※アク違
28 鹿児島県日置市 。 @ ※ 
29 鹿児島県南九州市 。 。 ※ 
30 沖縄県那覇市 。 4砂 ※ 
31 沖縄県石垣市 .A. 。 ※ 
凡例 • si 。平i 0閉じ
o fi 4・φi ※違う
企 。pl
ssohalJ(語 .A. 
全体) semai(語
全体)
》参考:LAJ 13ヒガシ(東トSIの音
LAJ 14シチガツ(七月)Sトの音
LAJ 1ヒガシ(東)Hトの音
LAJ 12ヒゲ(嶺)Hトの音
ロ fiτfi-;sr-
圃.cl-
• Gl-
? ?
??
。".、. 
圃・ c1，c i'-
璽璽 G1-・φhφu一
日 目一
‘.-' 
~. 
-全地点で，シ/ヒの対立あり
・[Si]:秋田 [01](白い):かつて東北全域に分布0
・長野[12]，香川 [23]の「同じ」は， r音声は違う
が，音韻は同じ」ということか?
・富山[13]の [semai ]は， r狭い」の誤回答か?
・Sトの音:関東以南に分布した[ci]は皆無。
.Hトの音:東北全域に分布した[Si]は皆無。
.Hトの音:沖縄[30]の[φi]は残存。
・未調査:青森，島根，新潟。
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[14] ザ行とダ行の交替
(32) JP-20 UG-013] (座布団)
座布団
(ザブトン)
01 秋田県秋田市 。
02 岩手県盛岡市 。
03 宮城県仙台市 。
04 山形県米沢市 。
05 福島県会津若松市 。
06 栃木県さくら市 ム
07 群馬県前橋市 。
08 崎玉県上里町 ム
09 東京都品川区 。
10 東尽都立川市 。
11 山梨県早川町 ム
12 長野県松本市 。
13 富山県富山市 ム
14 富山県砺波市 NR 
15 石川県小松市 A 
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 ム
18 尽都府尽都市 A 
19 大阪府大阪市 ム
20 和歌山県岩出市 • 21 兵庫県姫路市 。
22 徳島県徳島市 ム
23 香川県東かがわ市 ム
24 岡山県笠岡市 ム
25 広島県三次市 。
26 山口県光市 。
27 福岡県福岡市 4砂
28 鹿児島県日置市 ム
29 鹿児島県南九州市 。
30 沖縄県那覇市 。
31 沖縄県石垣市 ム
凡例 o dza 
~ za 
• da 
• d3a 
13 ザ持・ダ行・ラ行聞のj毘掲の有終
;臨時・何・時刻の制約
I 1111111 ザ行・ダ行間の滋隠れ
; 綴援護 ザゃう行間の糊あワ
議議選 ダ行・?行間の混湾ぁ。
にコザ十月・ラ行憾の酬なし
〈詮〉変化の方向君主{ザf→ダ行か.
ダf叫ザ!Tか).理韓司置などを関bず
にまと惨た
グ Ej
も.t
》参考: r音韻総覧」図 13
-ほぼ全域に [dza][za] 
・ザ行・ダ行間を混同する地域は減少。
• [dza] :東北・関東に多く，西日本は京都 [16]， 
兵庫 [21]，広島 [25]，山口 [26]，鹿児島 [29]， 
沖縄[30]
・[za]:関東北部(栃木[06]・埼玉[08])，富山 [13]， 
近畿(京都 [16]・滋賀 [17]・大阪[19])，四国東部
(徳島 [2]・香川 [23])，岡山 [24]，鹿児島 [28]， 
沖縄[31]
・[da]:和歌山 [20]
・[d3a]:福岡 [27]
? ? ??
?
5. 1. 3. まとめ
以上の結果を，従来の方言音韻の保持・衰退という観点から整理すると，次のようになる。
(a) 従来の方言音韻・音声の分布がほぼ保たれている項目
6.ガ行鼻濁音(注)
8.語中子音の有声化(力行・タ行)
注:6 (ガ行鼻濁音)については，近畿で非鼻音化が進んでいる。非鼻音化を新しい「共通語」
特徴とみなせば，次の (b)にも分類できる。
(b) 非共通語的な音韻・音声特徴の分布域が狭くなり，共通語化が進んだ項目
L 単母音(イ・エ:語頭)
2 "'4.連母音アイ・ウイ・オイ
7.カ・ガ行合勘音
9.セ(口蓋化)
11"'12.一つ仮名，シ・ス
13. シ・ヒ(歯茎音・口蓋音)
14.ザ行とダ行の交替
(c) 特徴的な方言音韻・音声特徴を持つ地域が未調査で，結論を保留せざるを得ない項目
5. 開合
10. 四つ仮名
全体的にみると (b)の項目が多く，音韻面において著しく共通語化が進んだと言える。これも意味の
ある結果ではあるが，本調査の項目選定に際しては，この結果を，全国 500地点で調査する意義がある
かという観点から見直す必要がある。また， (c)の項目が生じてしまったことは，準備調査の地点選定
の反省点である。
また，質問法という点から考えると，弁別意識を直接問う質問については，アクセントなど，焦点と
なる音韻以外の点に着目して「区別がある」と回答された場合があること，共通語と同じ体系を持つ地
域のインフォーマントにはその質問の意図・意義が伝わりにくく，調査に対する否定的な態度にもつな
がりかねなかったこと，なと、の問題があった。この点も，本調査の項目・質問法選定において検討すべ
き課題と言える。
??? ?
